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Les rues en Poitou-Charentes, 
lieux diffus de la mémoire 
de la Nouvelle-France
Par Serge Bouffange
La plupart (90) se rapportent à des 
personnages de renom, majoritai-
rement des explorateurs associés à 
la naissance et au développement 
de la Nouvelle-France (48) : Samuel 
Champlain (27), mais aussi Pierre 
Dugua de Mons (5), Pierre Le Moyne 
d’Iberville (3). Trois personnages 
extérieurs à la région mais à la sta-
ture exceptionnelle apparaissent 
également : Jacques Cartier, premier 
explorateur du Canada (8 rues), 
Montcalm, commandant des trou-
pes françaises pendant la guerre 
de conquête du Canada (5 rues), et 
Cavelier de la Salle, explorateur de la 
Louisiane (4 rues). Sont ainsi évoqués 
des hommes, originaires de la région 
ou non, qui sont liés à la Nouvelle-
France ou à l’Amérique française dans 
la mémoire collective. 
Les noms de l ieux forment le 
second groupe : l ’on y trouve en 
tête le Québec et le Canada dans 
leur globalité, devant un ensemble 
constitué par les villes jumelées ou 




Ce mouvement d’attribution de noms 
de rues s’inspirant de la Nouvelle-
France apparaît à l’extrême fin du xixe 
siècle, en Charente-Inférieure (actuelle 
Charente-Maritime). En 1899, à La 
Rochelle, dans le quartier du nouveau 
port de commerce de La Pallice, qui 
vise à un renforcement des liens com-
merciaux avec le Canada, sept noms 
de rues sont ainsi attribués. L’année 
suivante, c’est Rochefort qui rend 
hommage à Champlain en donnant 
son nom à une place, une rue et une 
école primaire, dans un quartier neuf. 
À partir des années 1930, l’évocation 
de la Nouvelle-France dans l’odo-
nymie gagne le département de la 
Vienne puis celui de la Charente. Dès 
1936, le quartier de Châteauneuf, à 
Châtellerault, est doté d’une rue des 
Acadiens, en souvenir du débarque-
ment en ce lieu de près d’un millier 
d’entre eux, en 1774. À Angoulême, 
entre 1955 et 1965, lorsque la ville 
Cent trente noms de rues évoquant la Nouvelle-France ont été 
dénombrés dans la région Poitou-Charentes. 


































































s’étend sur le nouveau faubourg de 
« Ma Campagne », elle traduit dans 
plusieurs rues son jumelage pionnier 
avec Chicoutimi ainsi que l’étroi-
tesse des liens tissés, sur la commune 
limitrophe de Puymoyen, entre les 
familles Simard charentaise et qué-
bécoise. Enfin, à compter des années 
1980, le fait commémoratif s’accroît, 
cette fois sur l’ensemble de la région, 
avec un retard marqué par rapport à 
la façade atlantique. L’on voit alors 
apparaître, de façon certes mesurée, 
les noms de simples pionniers, dans 
les rues des communes dont ils sont 
originaires (place Michel Jamonneau 
à Augé, dans les Deux-Sèvres, par 
exemple), parfois sous l’action d’asso-
ciation ou de généalogistes sensibilisés 
à cette histoire transatlantique.
Il demeure difficile d’expliciter par 
quels cheminements ces désignations 
se font. Si les registres de délibérations 
des conseils municipaux permettent 
de dater précisément la décision 
d’attribution, et si, parfois, l’on trouve 
mention d’une préparation (commis-
sion ad hoc à La Pallice ; demande 
d’association), dans la plupart des cas 
l’initiative ne laisse guère de traces, ni 
écrites ni dans les mémoires. Ressort 
de ce fait avec acuité ce qu’apprend 
l’observation de ces rues ou quartiers 
dans l ’espace communal : dans la 
majorité des cas, ils se trouvent dans 
des parties neuves des communes. 
Cette attribution peut ne pas ren-
voyer à un lien historique spécifique, 
le Canada pouvant se trouver englobé 
dans d’autres zones géographiques 
ou d’autres thématiques. Donner un 
nom évoquant la Nouvelle-France 
c’est ainsi, sans doute, à la fois com-
mémorer un pan de l’histoire que 
l’on veut valoriser (célébrités locales, 
pionniers, villes jumelées) et mani-
fester, dans un territoire communal 
renouvelé, une volonté d’ouverture 
sur le monde lointain.
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2007
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